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YUNANiSTAN'DA OSMANLI MiRASI:19. YUZY:ILDA TURK 
EMLAK.i MESELESi (1830-1850) 
Nurdan $afak" 
Tiirk tarih yazJ.cihgmda, Balkan <;ab.§malanna ilgi son yillarda gittikc;e artmaktadrr. 
Osmanll doneminde klsaca Rumeli olarak adlandmlan modern asrrda Bulgaristan, 
Bosna, Makedonya, Arnavutluk, Srrbistan ve Hrrvatistan gibi bir c;ok farkh bagrmsiZ 
devletten ol~an ge~ cogra:fi alana ait <;e§itli <;ab.§malann varhgma kar§rn, Yuna-
nistan'la ilgili Tiirkc;e yayrn son derece az say:rdadrr. Mevcut yay:rnlann onenili bir 
klsnn ise Tiirk-Yunan ili§kileri c;erc;evesinde yazil.nn§:trr.1 Klbns, Selanik, Girit2 ve 
Mora iizerine siyasi ve §ebir tarihi merkezli3 <;ab.§malar var iken, 19. yiizyilda Yuna-
nistan hakimiyetine giren Atina, Egriboz ve diger yerlerde ya§ayan Tiirklerin neler 
ya§adiklan, kar§ila§tiklan probleniler, bu probleniler kar§ISrnda Osmanh Devle-
ti'nin nasil bir tavrr takrndigma dair herhangi bir yayrna rastlanilmann§trr. Halbuki 
1830'1ara kadar Osmanh toprai9 olan Atina, Mora ve Egriboz gibi §ebirler, uzunca 
bir donem hatm say:rlrr bir bic;imde Tiirk niifusa sahipti. Bu makale ile konuyla ala-
kah literatUre §erh dii§illmesi amac;lanmaktadrr. Bu c;a.h§ma, birinci el kaynaklara 
Dr. 
• Bu konudaki yaymlara bir ka<; ornek i<;in bkz. Fuat Aksu, Tiirk-Yunan ili!;kileri, ili!;kilerin YOne-
limini Etkileyen Faktorler Uzerine Bir jnceleme, Stratejik Ara§hrma ve Etiidler Milli Komitesi, 
Ankara 2001; Murat Hatipoglu, Yunanistan 'daki Geli!;melerin I!jlgznda Tiirk-Yunan fli!;kileri-
nin 101 Yzh (1821-1922), Ankara 1988; Dimitri Kitsikis, Tiirk-Yunan jmparatorlugu, ArabOlge 
Ger<;egi I§zgznda Osmanlz Tarihine Bakz§, <;ev. Volkan Aytar, ileti§im Yaymlan, istanbul1996; 
~iikrii S. Giirel, Tarihsel Boyut jqinde Tiirk-Yunan ili!;kileri (1821-1993), Umit Yaymcilik Ankara 
1993-
2 Ay§e Niikhet Adiyeke, Osmanlz imparatorlugu ve Girit Bunalzmz (1896-1908), Tiirk Tarih Ku-
rumu Yaymlan, Ankara 2000. 
3 Osman h donemindeki Balkan ~ehirlerinin tarihi hakkzndaki bir literatiir degerlendirmesi ir;in 
bkz. Fatma Sel Turhan-Ozgiir Kol<;ak vd., "Osmanh Donemi Balkan ~ehir Tarihi: Bosna, Yuna-
nistan ve Macaristan ~ehirleri", Tiirkiye Ara§tzrmalarz Literatiir Dergisi (Talid), 3 (6), 2005, s. 
117-150. 
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dayanarak Ba.§bakanhk Osmanh Ar§ivi'ndeki Hariciye Siyasi Evrala dosyalanndaki 
belgelere gore hazrrla.nnll§b.r. 
Makalede oncelikle iki temel meseleye deginilecektir. Birincisi Tiirk emlaki me-
selesinin c;;Ikt§ noktas1, ikincisi bu problemin Osmanh-Yunan ili§kilerini nasli 
etkiledigi ve Tiirklerin ya§adiklari slktntliardrr. 19. yiizyJlm ikinci c;;eyreginden 
itibaren Osmanh-Yunanistan ili§kilerinde ya.§anan en onemli sorunlardan birisi 
smrrdaki Yunan e§klyalarmm tacizleriydi. Bu sorun, Osmanh-Yunan ili§kilerin-
de 19. yiizyJ1 boyunca devam etti. E§klyallk ve s1mr ihlalleri, Tiirk ahalinin can 
ve mal emniyetini ortadan kaliliran boyutlara ula§h. Ozellikle smrr bolgelerde 
ya.§ayan Osmanh tebeasmm, Yunanh e§klyalar tarafmdan salilinya ugramalar1, 
bu e§kiyalarin Yunanistan devletince cezalandinlmamasi ya da ceza verilip daha 
sonra affedilmeleri, iki devlet arasmda krizlere neden oluyordu. Bab1ali slkllkla 
Yunanistan'dan bu tiir salilinlar1n onlenmesi ic;;in tedbir almasnn istiyor ancak 
bu i§e yaramiyordu.4 Konuyla ilgili Ba.§bakanhk Osmanh Ar§ivi'nde yiizlerce 
raporun varh~ meselenin onemini ve boyutunu gozler online sermektedir.s 
1821 Mora isyan1 ile Yunanlliar, ba~msiZhk siirecine girdi. Ancak Yunanistan'm 
kurulmas1 yakla.§Ik on yli siirdii. Yunanistan Kralh~'nda ya.§ayan Tiirkler, bir 
c;;ok sorunla yiiz yiize geldi. 0 srrada Osmanh Devleti ciddi sikmtliarla kar§I kar-
§Iya idi. Mora isyam, devleti derinden sarsrm§h. Sultan II. Mahmud doneminde 
Osmanh Devleti, bir zamanlar kendi topra~ 'olan Yunanistan'1 183o'da resmen 
tan1di. ingiltere, Fransa ve Rusya arasmda yaplian antla§ma ile Yunanistan'm 
devletle§me siireci ba.§ladi. illuslararas1 antla.§maya gore yeni kurulan Yunanis-
tan Krall1~, Bavyera hanedanmdan krallar tarafmdan yonetilecekti. 
Yunanistan'm s1mrlan 1832'de inlzalanan Londra Protokolii6 ile c;;izildi. Bu an-
la.§mayla Yunanistan'da ya§ayan Tiirkler, Yunan idaresi alhna girdiler. Tiirklerin 
biiyiik bir klsrm Osmanh Devleti topraklarina goc;; ederken bir diger klsm1 da 
Yunanistan'da kaldi. Antla.§manm yaplidi~ tariliten itibaren Atina, Egriboz ve 
4 Yunan SllllTIIlda meydana gelen baydutluk ve e§k:tyahk bareketleri ve bunlann i:inlenmesi ile ilgili 
giri§imler hakk:tnda aynnbh bilgi ic;in bkz. BOA, HR. MKT, nr. 8/8, 22 Za 1260 (29 Ekim 1844). 
s BOA, HR. MKT, nr. 8/8, 22 Zilkade 1260 (29 Ekim 1844). 
6 Ba§bakanhk Osmanll Ar§ivi'ndeki konuyla ilgili belgelerde slkhkla Londra Antla§mas1'na ahfta 
bulunnlmaktaillr. BOA, Hariciye Siyasi Dosyalan (HR. SYS), 1678/3, lef g. 
istefe7 Tiirkleri isterlerse on sekiz ay ic;;inde ya§adiklari yerleri terk ederek malla-
nm satabilecekti. 
Antla.§ma uyannca Egriboz'a bagh izdins ve Badraclk kazalari Osmanh Devleti'ne 
verildigi takdirde Osmanh hiilrnmeti, krrk milyon kuru§ odeyecek; bu yerler Yuna-
nistan'a verilirse Yunanistan, Osmanh Devleti'ne otuz milyon kuru§ tazminat vere-
cekti. Osmanh Devleti, bahsi gec;;en yerleri tazminat kar§iligmda Yunanistan'a brrak-
ti. Acaba neden bu topraklar Yunanistan'a brralaldi, odenecek meblag Osmanh Dev-
leti biitc;;esine agrr rm geldi? Ya da uluslararas1 bask! rm soz konusuydu veya Osman-
h Devleti'nin ic;;inde bulundugu konjonktiir mii etkili oldu, yahut ba.§ka nedenler mi 
vardi? Bu sorular, bu makalenin temel problematigidir. 
Anla.§manm yapildi~ 1832 yilinda Osmanh Devleti, Mehmet Ali Pa.§a isyam ile 
me§guldii. 1821 isyam ile Mora'nm elden c;;Ikmas1 ve 183o'da Cezayir'in FransiZlar 
tarafrndan i§gali gibi biiyiik gaileler, Atina ve Egriboz'da ya.§ayan Tiirklerin mesele-
leriyle yeterince ilgilenihnesini giic;;le§tiriyordu. Anla.§ma sonrasmda Yunanistan' da 
ya.§ayan Tiirklerin bir klsrm Osmanh Devleti topraklanna goc;; ederken bir klsrm da 
Yunanistan'da kaldi. Ozellikle Atina, Egriboz, izdin ve istefe gibi yerlerde ya.§aYJp 
mallarmi satarak Osmanh topraklanna donen Tiirklerin emlaklerine, valaflanna el 
kondu ve c;;e§itli nedenlerle mallarmi satmalanna izin verilmedi.9 Bu §ekilde Osman-
h Devleti tarafrndan "emlak-1 islam" olarak isimlendirilen sorun ortaya c;;Iktl. Soru-
nu c;;ozmek amacwla memurlar gorevlendirildi. Fakat Yunan hiikOmeti, tazminatlan 
odemeye taaliliiit ettigi zamanda ba.§lamadi. 
Soz konusu antla.§maya gore izdin ve Badrac1k10 bolgelerinde ya.§ayan Tiirklerin 
biiyiik bir klsm1 Osmanl1 topraklarma goc;; ederken bir diger lusrm da Yunanis-
1 Yunanistan'm en eski §ebirlerinden biri olan istefe, Osmanh di:ineminde Egriboz sancagma bagh bir 
kaza idi. 1740 'larda bi:ilgeyi ziyaret eden ingiliz Seyyab Richard Pococke, istefe' de 200 Rum, 70 Ya-
budi ve 1000 Tiirk banesi oldugunu bildirmektedir. Machiel Kiel, "istefe", DM, 23, s. 312-313. 
8 izdin, Orta Yunanistan' da bugiinkii aill Lamia olan §ebir. Osmanlilar zamanmda 1424-1832 
tarillleri arasmda izdin, Egriboz sancagma bagh bir kazanm merkeziydi. islami karakterin agrr-
hkh oldugu §ebirde XIX. yiizyilm ba§ma kadar Miisliiman niifus c;ogunlugu olu§turuyordu. iz-
din' de 1815 yilinda Miisliiman bane say:tsl 1060, Hristiyan bane ise 750 idi. 1832' de Yunanhlar 
bagrmsiZ bir devlet olarak ortaya c;Ikhktan sonra izdin bu devletin s1mrlan ic;inde kalill. Kaza 
merkezi ve ki:iylerdeki Miisliiman niifus kuzeye gi:ic; etti. Macbiel Kiel, "izdin", DM, 23, s. 506. 
9 BOA, HR. SYS, 1679/2, lef 51. 
10 Orta Yunanistan' da izdin' in 18 km. babsmda Oita daglannm kuzey yamac;lan iizerinde Sperche-
ios-Varka nebrinin meydana getirdigi verinili ovaya akan bir yerde k:t!ruhnu§tur. Osmanll baki-
rniyeti di:ineminde biiyiik ve i:inerrili bir kasaba olup hayti kalabahk Tiirk niifusu banndrrmaktay-
ill. Macbiel Kiel, "Badraclk", DM, 4, s. 421. 
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tan' da kald.I. Goc;; edenler veya etmek isteyenler oncelikle gayri menk:ullerini 
satmaya c;;al1§blar. 
Antla§marnn yaplid.Ijp. tarihten itibaren Atina, Egriboz ve istefe Tiirkleri isterler-
se on sekiz ay ic;;inde ya§ad.Iklan yerleri terk ederek mallarmi satma hakkma sa-
hipti. Bu amac;;la hem Yunanistan hem de Osmanll Devleti tarafmdan memurlar 
gorevlendirildi. 
Osmanl1 Devleti, problemin c;;oziimii ic;;in 1833 ylimda ismail Bey isinili bir §ahs1 
tayin etti. ismail Bey, Yunanistan'a giderek meseleyle yakmdan ilgilendi ancak 
tazminatlarm odenmesini saglayamad.I. Ardmdan Mruiye Tezkirecileri Kudsi ve 
Said Efendiler, Yunanistan'a gonderildi. Ancak Yunan makamlan bugiin yarm 
miizakereye ba§lanacaktrr diyerek Osmanll memurlanm oyaladliar ve tazminat-
lar odenmedi. 1835 ylimda ise ~ekib Efendi, meseleyi halletmek iizere Yunanis-
tan'a gitti. ~ekib Bey, iilkedeki Tiirklerin zor durumda oldugunu, Yunanlliar ta-
rafmdan kotii muameleye maruz kaliliklarm1 ve mallannm zorla gasp edildigini 
bildirdi. Ancak Atina ve Egriboz'da resmi temaslarda bulunan ~ekib Bey, Yunan 
makamlar1 tara:findan oyaland.I ve mesele siiriincemede kaldJ.n Problem bu §e-
kilde siiriip giderken odemeler 1840 senesine kadar yaplimad1. Bu sorun, Os-
manll devlet erkfunm da ciddi bic;;imde rahatsiZ ediyordu. 0 yillarda Paris Sefiri 
olan Mustafa Re§id Pa§a duydugu rahatsiZhjp.: 
"SaJ.rib-i enliak olan ehl-i islam ziyadesiyle magdur olub mevadd-1 sairede dahi 
hak yed-i aJ.i-i Saltanat-1 seniyye'de bulundugunu muhtasarca mukaddime ile 
her ne vakit istenilir ise miizakereye miibi:l.deret olunacajp. vadisinde ... " 
ifadeleriyle dile getirdi.l2 
Konuyla ilgili somut ornekler iizerinde durmak gerekirse istefe'de ya§ayan Hac1 
ismail Beyzade isinlii bir §alns ve Maliye Meclis Azasmdan Said Bey'in hanliDl, 
c;;iftliklerinden toplanan iiriinlerin parasmm odenmedigini bildirdi.13 Evkaf-1 
hiimayun eski naz1rlarmdan Mahir Numan Bey'in Egriboz kalesi ic;;inde sahib 
oldugu iki diikkan1 Yunan askeri tarafmdan yaklim1§ ve arsa asker talimi ic;;in 
kullarnhnaya ba§lanm1§h. Buna benzer bir diger misalde de Hac1 ismail isinlli 
bir §ahsm pederinden intikal eden konajp.mn arsas1 Yunanlllar tara:findan asker-
Jere ait bir meydana dahil edilmi§ti.14 
11 BOA, HR. SYS, 1679/2, lef 57· 
12 Re§at Kaynar, Mustafa Re§it PQ§a ve Tanzimat, TTK Yaymlar1, Ankara 1991, s. 492. 
.. 13 BOA, HR. SYS 1679/2, lef72. 
14 ayru beige. 
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Konuyla ilgili bir ba§ka ornek de; Egribozlu Pehlivan Mehmed Pa§a isinlii bir 
§ahsm damad1 Hac1 Hasan tarafmdan Bab1i:l.li'ye gonderilen arzuhaldir. Arzu-
halde Egriboz adasmda ya§ayan bin nefer niifusun Yunan idaresi alhnda kalarak 
c;;e§itli slkmh ve IZdrraba diic;;ar olduklan ve gayri menk:ullerini satarak Osmanl1 
topraklanna goc;; etmek istedikleri fakat Yunan memurlan tarafmdan c;;e§itli zor-
luklar c;;1kanld1jp. ve bolgede ya§ayan Tiirklerin slkmtJ.lanmn giin be giin arthjp. 
ifade edilmi§tir.1s Bu minvalde Yunan mahkemelerine bu meseleyle ilgili olarak 
onlarca dava ac;;liml§hr. Aym zamanda 184o'h yillarda Atina'daki Osmanl1 Sefiri 
Kostaki Musurus tara:findan Yunan devletine konuyla ilgili rapor ve dilekc;;eler 
sunulmu§, ancak soz konusu tazminatlann odenmesi yolunda ba§anh oluna-
mam1§hr. Yunan makanlian meseleyi c;;ozmek yerine gec;;i§tirme taktigi uygula-
maya devam etmi§lerdir.Tazminatlarm1 almak isteyen Tiirkler, bu siire zarfmda 
mahkeme ve benzeri harcamalanndan otiirii alacaklanndan iki kah fazla masraf 
• 
yapnn§, bir klsnn iimitsiz olarak Osmanl1 Devleti'ne yerle§mi§tir.16 
Yunanistan'm meseleyi siiriincemede b1rakan bir politika izlemesi iizerine Ati-
na'daki Osmanl1 elc;;isi Kostaki Musurus, 1832 Londra Antla§mas1'nda taraf olan 
ingiltere, Fransa ve Rusya elc;;ilerine devletinin konuyla ilgili rahatsiZhjp.m bil-
dirmi§ti. Yabanc1 elc;;iler de Tiirklerin tazminatlarmm odenmesi yolunda Yunan 
makamlarma bask! yapmaya ba§ladllar. Atina'daki Rusya elc;;isi tarafmdan 
Bab1rui'ye gonderilen bir yaZida "Yunanda bulunan ehl-i islamm enliak ve mesa-
lih-i vaklalarmm kamilen tanzim ve tesviyesi hususuna zuhura gelen tehirah 
Yunan viikelasma ifade ettim. Yunan Umur-1 Ecnebiyesi Nazm Zografo'nun ge-
rek bana ve gerek Devlet-i aliyye memurlanna serd ve irad ettigi teminata naza-
ran husus-1 mezburun miiddet-i kalilede hitannna ... " .17 
Bahsi gec;;en biiyiik giic;;lerin temsilcileri devreye girdiler ve Yunanistan'a konuyla 
ilgili bir talimatnfune verildi.18 
Atina Sefiri Kostaki Musurus'un19 c;;abalanyla talimatnfune uyannca Yunanistan, 
Tiirklere odenecek tazminah %8 faizle odemeyi kabul etti. 20 Odemelerde zaman 
zaman aksakllklar goriilmekle birlikte taksitler genellikle yahruili. Bu konuda 
15 BOA, HR. SYS, 1679/2, lef 55· 
16 BOA, HR. SYS, 1679/2, lef 71, 19 Ramazan 1265, imza Osman-Atina sefiri. 
17 BOA, HR. SYS 1679/2, lef 24. 
1BBOA, HR. SYS, 1679/2, lef 61. 
19 Kostaki Musurus ir;in bkz. Nurdan $afak, Bir Tanzimat Diplomat! Kostaki Musurus PQ§a (1807-
1891), MU Sosyal Bilimler Enstitiisii, Yaymlanmamu~ Doktora Tezi, istanbul2oo6 . 
2o Kuneralp, Belleten, s. 427. 
bahsi ge<;en Londra Protokolii baglay:ICI oldu. XIX. yiizyilda neredeyse her ulus-
lararasi diplomatik meselede dahli olan ingiltere, Yunanistan tazminatlan ak-
sathgmda, asker! harcamalann klsliarak, i:idemelerin yaplimas1 yi:iniinde uyari-
da bulundu. Bu §ekilde ingiltere, Yunanistan iizerindeki kontroliinii hissettir-
di.21 Ancak Egnboz, Badraclk gibi yerlerde ya§ayan Tiirklerin tazminatlan za-
manrnda i:idenmedi, geciktirildi. 
Enliak meselesi siiriip giderken bu siire<;te kar§lla§Ilan bir diger sorunda Tiirk 
<;ift<;ilerinin mahsiillerinin paras1nrn i:idenmemesiydi. Yunanistan, izdin'den 
Osmanh topraklarrna gi:i<; eden muhacirlerin <;iftliklerinden toplanan mahsuliin 
parasrn1 i:idemedi. Aym zamanda Tiirklere ait dalyanlar ile izdin'deki Tiirk vaklf-
lanna el kondu, daha sonra Osmanh Devleti bu vakrflann geri verilmesi amaciy-
la resmi giri§inlierde bulundu. 
Sonu<; olarak, ilk ba§ta sordugumuz soruyu tekrar etmek gerekmektedir. izdin 
ve Badrac1k ni<;in Yunanistan'a tazminat kar§lligmda brrakllnn§trr sorusuna iki 
§ekilde cevap verilebilir. Muhtemelen izdin ve Badraclk stratejik i:inemi haiz 
yerler degildi ve Tiirk niifusu da azd!. Aym zamanda uluslararas1 dengelerin MI-
sir meselesine odaklanmas1 sebebiyle di:inemin biiyiik gii<;leri bu iki yerin aklbe-
tini Osmanh Devleti ile Yunanistan'a brrakmi§ olabilir. Anla§ma sonucunda 
Osmanh Devleti, Tiirk niifusun az oldugu bu yerleri Yunanistan'a verdi. 
Tiirk enliaki meselesinin, Osmanh-Yunanistan ili§kilerini nasll etkiledigine ge-
lecek olursak Osmanh Devleti Yunanistan'a ilk el<;isini 1840 ylirnda gi:indererek 
diplomatik ili§kileri ba§lath. Gerilim iizerine kurulu Tiirk-Yunan ili§kilerinde 
Yunanistan'da ya§ayan Tiirklerin <;e§itli magduriyetleri ve mal emniyetlerinin 
illlal edilmesi kar§llikll gerilimi arthran bir unsur oldu. Osmanl1 Devleti, Yuna-
nistan'da ya§ayan Tiirklerin haklarnn koruyarak magdur olmamalan yi:iniinde 
olaganiistii gayret sarfetti. 
Yunanistan'rn aym zamanda i:izellikle Osmanl1 adalanndaki Runlian, isyana te§-
vik etmesi, Yunanistan'daki Tiirklerin temel haklann1 elde etmelerine mani ol-
masi, 19. yiizyil boyunca Osmanh-Yunan ili§kilerinin siirekli bir problem alam 
olarak ya§anmasrna neden oldu. Son olarak hepimizin yakrndan bildigi gibi Yu-
nanistan'daki Tiirklerin gayri menkulu meselesinin Yunanistan'dan Tiirkiye'ye 
gi:i<; eden pek <;ok Tiirk i<;in hrua devam eden bir sorun oldugunu belirtmekte 
yarar vardrr. 
21 BOA, irade-Yunanistan, 36, lef 2, 11 Rebiiilevvel1259 (12 Nisan 1843). 
Ek, Yunanistan Srmrmda Emlald Olup Tazminat Alacaklar:t GOsteren Liste 
Yunan hududu dahilinde kalup ashabrna idib eden bahruan verilmek iizere dev-
let<;e musruahada dahil bulunan emlak ve alakalann ba-senedat ve temessiikat 
matlubatrnrn bervechi icmal defteridir. 22 
isim Meblag 
Veli Pru;a Haftan Ag;as1 Selim Aga'run Narayda <;:iftligi hasilatl heber sene yirmi be!i bin guru~- 225000 
dan dokuz senelik hasilat 
Aga-Yl mfuna ileyhin ~iftlik-i mezkfrr hedeli dokuz senelik muaccele itibar1yla 225000 
Aga-Yl miima ileyhin Derbend Karye <;:iftligi hasilatl beher sene otuz be~er bin guru~tan dokuz 315000 
senelik has!lat 
Aga-Yl miima ileyhin ~iftlik-i mezkfrr bedeli dokuz senelik muaccele itibar1yla 315000 
Ba-temessiikat ~iflikat-1 mezkfrre reayas1 zimmetlerinde olan matliib aga-Yl muma ileyhe 013000 
Aga-Yl miima ileyhin deriin-1 Izdin'de kiiin konak bah1is1 030000 
Konag-1 mezkiirun yedi senelik bedel-i iciin Mavroli niim bezirganm oglu Nikola zimmetinde 044100 
heber sene bin sekiz yiiz drahmiden yedi senelik Yekun 
Drahmi gu~ 12600 1167100 
izdin hanedanmdan Halil Beyzade Tevfik Bey'in ashab-1 diiyiina terk eyledigi Kazanc1 ve 1500000 
................... dokuz senelik hasilatl 
<;:iftlikat-1 mezkfrre bedeli do1:uz senelik muacce]e itibar1yla 1500000 
Yaylak ve kl~la!li .... ve ~ira maa yaylak dokuz senelik has!latl 0087000 
Yaylak-1 mezkfrr bedeli dokuz senelik muaccele itibar1yla 0087000 
Saray i= mah alt1n1~ dort Yunan hiikumeti zimmetinde beher mah bin be~ yiiz drahmiden 03929000 
alt1n1~ dort mahda drahmi ~ 96ooo 
Saray-1 mezkfrr bahas1 yiiz kantar temiir i~iin ... ~ilrup zabt eylemi~tir 1000000 
Tuz bahasmdan Yunan hiikumetinden matlub drahmi gu~ 4000 0014000 
Yeklm 
4517000 
Devletlii ismetlii Esma Sultan hazretlerinin Izdin'de mukataas1 malmdan guru~ta on dort para 0000000 
itibar1yla mir-i mfrrna ileyhin hissesi be deli devlet~e ne vechile irade buyrulur ise 
izzet Bey'in Mustafa Bey ~iftligi has!latl beher sene yirmi be~ bin guru~tan dokuz senelik hast- 225000 
!at 
<;:iftlik-i mezkfrr bedeli dokuz senelik muaccele itibar1yla 225000 
.... ve Yeni nam ~iftlikler bedellerinden baki kalan 030000 
480000 
Yusuf Bey halilesi hammm mesfir ~iftligi hasilatl beher sene yirmi yedi bin guru~tan do1:uz 243000 
senelik hasilat 
<;:iftlik-i mezkiir bedeli dokuz senelik muaccele itibar1yla 243000 
486000 
Hiiseyin Ketlmda torunu Tahsin Bey'in Kosta Aleksi ve ...... ve Komari9 ii9 klta ~iftlikatl beher 190000 
sene yirmi bir bin guru~tan dokuz senelik has!lat 
22 BOA, HR. SYS, 1679/2, lef 25. 
633 
isim 
~iftlikat-1 mezkfire bedeli dokuz senelik muaccele itibanyla 
Hac1 Mebmed Aga'run yetimleri ....... ~iftligi maa .... deginnaru hasilah heber sene alh§ar bin 
guru§tan dokuz senelik basilat 
~ftlik deginnan-1 mezkfir bedelleri dokuz senelik muaccele itibanyla 
Beyzade Mustafa Bey'in Osfordi nam bezirganda alaca~ 
Ta!ibanlar bedeli 
Badracik kazasmda Aga ~iftligi ve Baloruha ve Karya ii<; klta ~iftlikat basilah heber sene elli§er 
bin guru§tan dokuz senelik basilat 
~ftligat-1 mezkfire bedelleri dokuz senelik muaccele itibanyla 
Cfullb-i vilayet-i Izdin'de asbab-1 alaka ve eytam ve .... ve dul bahuilann alacaklan §iirfit iizere 
mal-1 mezkfira icab eden 
Giize§tesi 22 
icmal-i yekftn-1 matluba.t-1 mezkfue 
ta.J.ibanlar bedeli 8796100 
8688100 0108000 
634 
Meblag 
190000 
380000 
56000 
56000 
112000 
36000 
108000 
450000 
450000 
gooooo 
300000 
300000 
600000 
